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 Perubahan struktur sosial merupakan perubahan yang terjadi pada unsur-
unsur kelas sosial yang dapat dilihat dari status, pola perilaku dan peran dalam 
kurun waktu tertentu. Tanpa adanya peran perubahan struktur maka, kehidupan 
seseorang tidak akan berubah. Karya sastra merupakan salah satu media yang 
digunakan untuk melihat perubahan struktur melalui tokoh yang digambarkan 
pengarang. Salah satu jenis karya sastra, novel menjadi salah satu media yang 
digunakan untuk melihat perubahan struktur, tidak terkecuali novel Ibuk karya 
Iwan Setyawan. Berdasarkan hal itu, yang menjadi fokus penelitian ini adalah (1) 
bentuk perubahan struktur sosial tokoh utama dalam novel Ibuk karya Iwan 
Setyawan, (2) faktor-faktor penyebab perubahan struktur sosial tokoh utama 
dalam novel Ibuk karya Iwan Setyawan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif dengan pendekatan sosiologi sastra. Data penelitian ini adalah dialog 
deskripsi kutipan tentang bentuk perubahan struktur sosial dan faktor perubahan 
struktur pada novel Ibuk karya Iwan Setyawan. Data yang ditemukan, diproses 
melalui beberapa langkah, yakni (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) 
penyajian data, (4) kesimpulan. 
Dari hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa  
novel Ibuk karya Iwan Setyawan, ditemukan (1) bentuk perubahan struktur yang 
meliputi (1) perubahan dalam personal; pergantian atau pergeseran peran sehingga 
dapat memenuhi kebutuhan, (2) perubahan dalam fungsi-fungsi struktur; 
tertanamnya kepercayaan dalam dunia pendidikan sebagai investasi jangka 
panjang, (3) kemunculan struktur baru; menggantikan fungsi struktur lama hingga 
menghasilkan pencapaian baru. Selain itu juga ada faktor penyebab perubahan 
struktur pada tokoh, yaitu (1) faktor endogen yang memuat; adanya kemauan dan 
cita-cita dalam merubah status sosial, (2) faktor eksogen yang memuat sistem 
ekonomi melalui unsur subsystem production, bekerja untuk menghasilkan profit 
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Changes in social structure are changes that occur in social class elements that 
can be seen from the status, patterns of behavior and roles in a certain period of 
time. Without the role of structural change then, a person's life will not change. 
Literary work is one of the media used to see changes in structure through the 
character described by the author. One type of literature, novel is one of the media 
used to see changes in structure, including the Ibuk novel by Iwan Setyawan. 
Based on that, the focus of this study are (1) the form of changes in the social 
structure of the main characters in the Ibuk novel by Iwan Setyawan, (2) the 
factors that cause changes in the social structure of the main characters in Ibuk by 
Iwan Setyawan. 
The method used in this study is a qualitative descriptive method with a 
sociological approach to literature. The data of this study are the Ibuk novels by 
Iwan Setyawan by paying attention to the sequence of stories in the form of 
dialogues and narratives of stories contained in the Ibuk novel by Iwan Setyawan. 
Data found, processed through several steps, namely (1) data collection, (2) data 
reduction, (3) data presentation, (4) conclusions. 
From the results of the analysis and discussion, it was concluded that the 
Ibuk novel by Iwan Setyawan, was found (1) a form of structural change that 
includes (1) personal changes; change or shift of roles so that they can meet 
needs, (2) changes in structural functions; ingrained trust in the world of 
education as a long-term investment, (3) the emergence of new structures; 
replacing old structure functions to produce new achievements. In addition there 
are also factors that cause changes in the structure of figures, namely (1) 
endogenous factors that contain; the willingness and aspirations to change social 
status, (2) exogenous factors that contain the economic system through elements 
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